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Αξονες παρέμβασης της ΕΕΒΕΠ στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Γενι­
κού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεό­
ρασης (Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010) παρουσία της Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης & θρησκευμάτων κ. Άννας Διαμαντοπούλου 
• Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών (σχεδιασμός, χάραξη, υλοποίηση, εφαρμογή). 
• Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών (αναπτυξιακά προγράμματα - ένταξη 
στο ΕΣΠΑ). 
• Ουσιαστική ένταξη των βιβλιοθηκών στο σχολείο της νέας εποχής, ως ουσιαστικός συντελεστής ανα­
βάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
• Η σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία να αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό μιας σειράς δράσεων, πα­
ρεμβάσεων στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που θα καταστήσει τις βιβλιοθήκες βασική συνιστώσα στη 
μαθησιακή διαδικασία, στη παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στο πολίτη ώστε να αναδειχθεί ο πολύπλευ­
ρος ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν. 
• Συνεργασία όλων των κατηγοριών των βιβλιοθηκών (π.χ Ακαδημαϊκές - Δημοτικές - Δημόσιες). 
• Η πολιτεία όπως επενδύει στη παιδεία, στη γνώση καλείται να επενδύσει και στις βιβλιοθήκες, να κάνει 
την τομή σε σχέση με το παρελθόν να πιστέψει σ'αυτές και στους βιβλιοθηκονόμους ώστε να τις ενσω­
ματώσει στο ευρύτερο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής με σαφή, οριοθετημένο και προγραμ­
ματισμένο τρόπο. 
• Μέσα από την ένταξη - υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόβλεψη για απασχόληση βιβλιοθηκονόμων 
με παράλληλη δέσμευση γι' αυτό από το Υπουργείο Παιδείας. 
• «Διαβάζω - Σκέπτομαι - Μαθαίνω - Δημιουργώ - Καινοτομώ». 
